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PROGRAMA LEZIONI DIRITTO COMMERCIALE 
FORLÍ 
 
1.- LUNEDI 24 APRILE 2017 15:00 - 19:00 
15:00 – 17:00  
 
I.- PIANIFICA DELL’ATTIVITÀ. RAPPORTO CON FORNITORI, CLIENTI E 
FINANZIATORI (Diritto dei Contratti)  
1.- Formazione del contratto 
a.- Formazione del contratto B2B: contratti di vendita nazionale e internazionale 
b.- Formazione del contratto B2C: pubblicità e clausole abusive 
c.- Formazione del contratto su l’internet 
 
17:00 – 19:00 
 
I.- PIANIFICA DELL’ATTIVITÀ. RAPPORTO CON FORNITORI, CLIENTI E 
FINANZIATORI (Diritto dei Contratti) 
[…] 
2.- Contratti di vendita 
a.- Contratti di vendita nazionale e internazionale: Obblighi delle parti e rimedi per 
inadempimento 
b.- Contratto di somministrazione e contratto estimatorio 
c.- Contratti di vendita con consumatori 
2.- LUNEDI 8 MAGGIO 2017 15:00-19:00 
15:00 – 16:00  
ESERCIZIO PRATICO: NEGOZIAZIONE CONTRATTO DI VENDITA 
INTERNAZIONALE 
16:00 – 17:00  
I.- PIANIFICA DELL’ATTIVITÀ. RAPPORTO CON FORNITORI, CLIENTI E 
FINANZIATORI (Diritto dei Contratti) 
[…] 
3.- Contratti di servizio e appalto 
 
17:00 – 18:00  
I.- PIANIFICA DELL’ATTIVITÀ. RAPPORTO CON FORNITORI, CLIENTI E 
FINANZIATORI (Diritto dei Contratti) 
[…] 
4.- Rapporti con finanziatori - I contratti bancari 
a.- Il conto corrente bancario 
b.- Servizi di pagamento 
c.- Contratti di deposito e credito 
3.- LUNEDI 15 MAGGIO 2017 15:00 - 19:00 
15:00 – 16:00 
ESERCIZIO PRATICO: PIANIFICA DELLE NECESSITÀ E SCELTA DEI 
MECANISMI DI FINANZIAMENTO 
16:00 – 17:00 
I.- PIANIFICA DELL’ATTIVITÀ. RAPPORTO CON FORNITORI, CLIENTI E 
FINANZIATORI (Diritto dei Contratti) 
[…] 
4.- Rapporti con finanziatori - I contratti bancari 
[…] 
d.- Garanzie bancarie 
e.- Transazioni con garanzia: leasing, factoring, cartolarizzazione 
17:00 – 19:00 
II.- ESPANSIONE, APERTURA AGLI INVESTITORI - RISTRUTTURAZIONE 
(Rapporti di distribuzioni, venture capital, trasmissione dell’azienda, fusione e scissione, 
fallimento)  
1.- L’espansione contrattuale e corporativa 
a.- L’espansione dell’attività tramite i contrati di distribuzione e consorzi d’imprese 
b.- L’espansione corporativa: succursali, filiali e gruppi di società 
 
4.- LUNEDI 22 MAGGIO 2017 15:00 - 19:00  
15:00 – 16:00 
ESERCIZIO PRATICO: NEGOZIAZIONE DI JOINT VENTURE 
16:00 – 18:00 
II.- ESPANSIONE, APERTURA AGLI INVESTITORI - RISTRUTTURAZIONE 
(Rapporti di distribuzioni, venture capital, trasmissione dell’azienda, fusione e scissione, 
fallimento) 
[…] 
2.- Apertura agli investitori: business angels, venture capital, e aspetti societari e contrattuali 
a.- Struttura della transazione: modifica dello statuto, aumento di capitale sociale 
b.- Modifiche di governo: statuti e contratti parasociali 
 
18:00 – 19:00 
II.- ESPANSIONE, APERTURA AGLI INVESTITORI - RISTRUTTURAZIONE 
(Rapporti di distribuzioni, venture capital, trasmissione dell’azienda, fusione e scissione, 
fallimento) 
[…] 
3.- La società quotata e il mercato mobiliare 
a.- La società quotata 
b.- Intermediari finanziari e servizi d’investimento 
5.- LUNEDI 29 MAGGIO 2017 15:00 - 19:00 
15:00 – 16:00 
ESERCIZIO PRATICO: NEGOZIAZIONE DI INVESTIMENTO E PATTO 
PARASOCIALE 
16:00 – 17:00 
II.- ESPANSIONE, APERTURA AGLI INVESTITORI - RISTRUTTURAZIONE 
(Rapporti di distribuzioni, venture capital, trasmissione dell’azienda, fusione e scissione, 
fallimento) 
[…] 
4.- Vendita di azienda e ristrutturazione  
a.- Trasferimento di azienda 
b.- Ristrutturazioni: fusione e scissione 
 
17:00 – 18:00 
II.- ESPANSIONE, APERTURA AGLI INVESTITORI - RISTRUTTURAZIONE 
(Rapporti di distribuzioni, venture capital, trasmissione dell’azienda, fusione e scissione, 
fallimento) 
[…] 
5.- Scioglimento e fallimento: introduzione e aspetti basici 
 
18:00 – 19:00 
CONCLUSIONI 
 
